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τοΰ ναού, καθώς καί με κτιριακά λείψανα τής περιοχής, καταλήγει στό 
βέβαιο συμπέρασμα, δτι τό στάδιο βρισκόταν Ν. καί ΝΔ. τοΰ 'Αγ. Δημη­
τρίου καί δχι ήταν μεγαλοπρεπές με ανάγλυφες παρασχάσεις. 
ΑΠ. ΒΑΚΑΛΟΤΤΟΥΛΟΣ 
'Ιωάννου Κ. Βασδραβέλλη, 'Ιστορικόν άρχειον Βεροίας. Έχλογαί. 
ί'Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών. Μακεδόνικη βιβλιοθήκη άρ. 3]. Θεσσα-
λολίκη. 1942. 8» σ. ε '+128. 
Ό κ. Β. δημοσιεύει 92 τουρκικά έγγραφα, προερχόμενα άπό τά άρ-
γεΐα Βεροίας καί θεσσαλονίκης. Τά 40 τά είχε ήδη δημοσιεύσει τό 1940 
•στό έργο του «Οί Μακεδόνες είς τους υπέρ τής ανεξαρτησίας αγώνας 
1796- 1832». Σκοπός του τώρα είναι νά κάνη προσιτά τά έγγραφα αυτά 
•στην ιστορική έρευνα καί νά κατάδειξη τή σπουδαιότητα τών δυο παραπάνω 
αρχείων. Ή έκδοση του αυτή αποτελεί, δπως λέγει 6 ϊδιος, «τήν πρώτην 
προσπάθειαν μιας γενικωτερας περισυλλογής και εκδόσεως τών μνημείων, 
τών αναφερομένων είς τό βόρειον και πολύπαθες αυτό τμήμα τού Έλλη­
νισμοΰ». Στα προλεγόμενα του ó κ. Β. δίνει πληροφορίες γιά τά τουρκικά 
«Ιρχεΐα Βεροίας καί Θεσσαλονίκης καί εξιστορεί τις προσπάθειες του γιά 
τή μετάφραση τους. Κατόπιν παραθέτει τις μεταφράσεις τών 92 έγγραφων 
και στο τέλος τού βιβλίου τις φωτοτυπίες τών υπ' άρ. 56 καί 63. 
Ή βιαστική έκδοση τών έγγραφων αυτών κατά τή διάρκεια τής 
Κατοχής εξηγείται, δταν άναλογιστή κανείςδτι τό βιβλίο αυτό έξυπηρετοΰσε 
κυρίως τήν εθνική σκοπιμότητα' απέβλεπε δηλαδή στό νά κατάδειξη τήν ελ­
ληνικότητα τής Μακεδονίας. Ά π ό τή βιασύνη δμως αυτή προέκυψαν ορισμέ­
νες ατέλειες, οί όποιες δυσκολεύουν κάπως τή χρήση τοΰ βιβλίου. Ή αρί­
θμηση π.χ. τών έγγραφων θα έπρεπε νά γίνη κατά χρονολογική σειρά, χωρι­
στή γιά κάθε άρχεΐο. Κάτω άπό τόν αριθμό αναγκαίο θα ήταν νά δηλωθή 
με μιά δυό λέξεις τό είδος τοΰ έγγραφου, τό χριστιανικό έτος >αί μέσα 
<ιέ παρένθεση ή αραβική χρονολογία. "Αν ήταν φιρμάνι, θα έπρεπε νά 
•σημειώνεται δίπλα και τό όνομα τοΰ σουλτάνου, πού τό έβγαλε. Μ' αυτόν 
τόν τρόπο δε θα υπήρχε ανάγκη νά προστρέχη δ αναγνώστης στους πίνα­
κες τών σουλτάνων καί τής μετατροπής τής αραβικής χρονολογίας στην αντί· 
•στοιχη χριστιανική. 'Αναγκαία θα ήταν καί ή παράθεση τών φωτοτυπιών 
¿κείνων ιδίως τών έγγράφο)ν, πού παρουσιάζουν μεταφραστικές δυσκολίες. 
ΑΠ. ΒΑΚΑΛΟπΟΥΛΟΣ 
Ιωάν. Κ. Βασδραβέλλη, 'Ιωάννης Κωχτούνιος δ έκ Βεροίας σοφός. 
}Έιαιρεία Μακεδόνικων Σπουδών. Μακεδόνικη βιβλιοθήκη αριθ. 4]. θεσ­
σαλονίκη, 1943. 8ο σ. 31. 
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Μετά τή μικρή μελέτη τοΰ κ. Δ Πεχροπουλου στό «Μακεδονικόν 
Ήμερολόγιον» τοΰ 1940 (σελ. 161-167) γιά τόν επιφανή Μακεδόνα σοφό 
'Ιωάννη Κωττούνιο (1577-1658), πού διέπρεψε ώς καθηγητής τής φιλο­
σοφίας στό πανεπιστήμιο τής Βολωνίας, καθώς καί σέ άλλες πανεπιστη­
μιακές πόλεις τής 'Ιταλίας, ακολουθεί ύστερ'άπό σύντομο χρονικό διάστημα 
ή χωριστή μονογραφία τού κ. Βασδραβέλλη, πού βασίζεται στα γνωστά 
ώς τότε ιστορικά στοιχεία. Ό κ. Β. δημοσιεύει καί τήν εικόνα τοΰ σοφού, 
κάτω άπό τήν οποία είναι γραμμένο τό εξής επίγραμμα : 
Veria te genuit, passus quae mille Stagiris 
distat : ta ne uno mente ab Aristotele. 
Τό επίγραμμα αυτό αποτελεί γιά μάς τους "Ελληνες μια υπόμνηση 
νά προσπαθήσουμε νά βρούμε στα αρχεία τών ιταλικών πόλεων, δπου 
δίδαξε δ Κωττούνιος, νέα ανέκδοτα βιογραφικά του στοιχεία καί νά μελε­
τήσουμε βαθύτερα τό έργο του, ώστε νά γνωρίσουμε καλύτερα τήν προ­
σωπικότητα του καί νά τόν τιμήσουμε αντάξια προς τό πνευματικό τον 
μεγαλείο. 
Απ. ΒΑΚΑΛΟπΟΥΛΟΣ 
/. Κ. Βασδραβέλλη, Οί Μακεδόνες εις τους υπέρ τής ανεξαρτησίας 
αγώνας 1796-1832. "Εκδ. δευτέρα. [Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών. 
Μακεδόνικη βιβλιοθήκη αριθ. 10]. Θεσσαλονίκη, 1950. 8ο σ. ιβ' + 346. 
Ό κ. Β. ερευνώντας τά τουρκικά αρχεία τής Μακεδονίας άντλησε 
άφθονο υλικό, πολύτιμο γιά τήν ιστορία τού τόπου. "Ηδη πριν άπό δέκα 
χρόνια δημοσίευσε γιά πρώτη φορά τό παραπάνω έργο του, πού ήλθε να 
καλύψη έ'να κενό τής μακεδόνικης ίστορίας. Ό κ. Β. Ξεκινώντας τότε άπό 
τήν ορθή γνώμη, δτι ή δράση τών Μακεδόνων κατά τόν αγώνα τού 1821 
είχε ελάχιστα έρευνηθή άπό τους ιστορικούς, κατέγινε με ζέση στην αναζή­
τηση τουρκικών έγγραφων τής εποχής εκείνης καί τελικά, ύστερ' άπό 
πολλούς κόπους, κατόρθωσε νά συγκέντρωση πολλά καί ενδιαφέροντα, 
προερχόμενα κυρίως άπό τους κώδικες τοΰ ίεροδικείου Βεροίας. Στό υλικό 
αυτό προ πάντων στηριζόμενος, καθώς καί στις δημοσιευμένες σχετικές 
πηγές καί τά βοηθήματα, ανέλαβε μέ ενθουσιασμό νά διαπραγματευθή τή 
συμβολή τών Μακεδόνων στον άγο')να τοΰ 1821. Καί δεν άργησε νά. 
παρουσίαση στό ελληνικό κοινό τους καρπούς τής εργασίας του. 
Άπό τότε δ κ. Β. συνεχίζοντας τις προσφιλείς ενασχολήσεις του-
καί κατά τή διάρκεια τής Κατοχής ακόμη κατόρθωσε νά κίνηση τό ενδια­
φέρον καί χήν υποστήριξη τοΰ τότε γενικού διοικητή κ. Β. Σιμωνίδη, ό· 
όποιος σύστησε ειδική έπιχροπή, γιά νά φροντίση γιά τή μετάφραση τών 
τουρκικών αρχείων τής Μακεδονίας. Ή μεταφραστική αύιή εργασία προ-
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